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５）マウス線維芽細胞において，Hmga２は Sox２と Nanog の mRNAの発現量を上昇させた。
６）Sox２と Nanog の発現は，野生型マウスではHmga２と共局在したが，Hmga２ KOマウスでは間葉細胞で消失
し，エナメル器と口腔上皮では残存した。
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